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乳幼児期に発症した小児がん患児の 就園 ･ 就学に
対する母親の 認識と対応
富 岡 晶 子 (川崎市立看護短期大学)
本研究 の 目的 は, 小 児が ん患児の 就園 ･ 就学 に対する母親 の 認識 と対応を明 らか に する こ と で あ る｡ 乳幼児期 に発症 し
た 3 歳か ら8 歳 の 小児が ん患児 の 母親10名を対象と し, 患児 の 就園 ･ 就学 に対す る認識 と対応 に つ い て半構成面接を実施 し
た . そ の 結 取 次 の こ と が 明 らか に な っ た｡ 1) 就園させ る か どうか の 母親 の 決定に は , 感染症 の 鳳患, 体調, 体九 容姿,
予後 に対す る不安 が影響 して い た ｡ 2) 就園 にお い て, 感 染症の 鳳患に対す る不安 が強い 母親は , 患児の 生活を制限 した り,
感染症発生時 の 対応 に困難を感 じて い た ｡ 3) 就園後 は , 母親自 ら患児 の 健康管理を行う と とも に, 就 園先 に説明して配慮
を求め てお り, 健康上 の 理由で 患児 の集団生活が妨げられ る こ とは なか っ た｡ 4) 就学前に集団生活を経験して い て も, 就
学 にお い て は患児 の 学習能九 体九 友人関係, 病気 の 受け止め方 に対す る新 た な不安 が生 じて い たo 5) 治療 の 後遺症を
抱え た患児の母親 は , 就 学を ｢ 普通の 子 どもと同 じような生活｣ と認識 して い た が , 周り の 子 ども に つ い て い けな い こ と に
葛藤 して い た｡
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I . はじめ に
近年, 小児 がん の 予後 は著 しく改善 し, 乳幼児期に
発症した小児が ん患児の 多くは退院後 に就園 ･ 就学を
迎え, 地域社会の 中で 健康な子どもと生活をともに して
い る ｡ 就園 ･ 就学は子どもの 生活の 場が家庭から社会 へ
と変化するライ フイ ベ ン トの ひと つ で あり , 小児がん患
児の 母親は子どもの 発病か ら就園 ･ 就学まで の 短い 期間
に子どもの 健康問題だけでなく, 日常生活習慣の確立や
社会生活の拡大な どの成長発達に伴う新たな課題に直面
し, 治療や長期入院の影響による不安や困難を抱えなが
ら対応 して い ると考えられる ｡ 母親の 認識や対応は子 ど
もの生活や そ の後 の 成長発達に大きく影響すると考えら
れ , 母親 - の継続 した支援が重要となる｡ そ こ で , 乳幼
児期 に発症 した小児が ん息児の 就園 ･ 就学における看護
援助を検討するため に本研究を実施 した ｡
Ⅱ . 研究目的
乳幼児期に発症した小児がん患児の就園 ･ 就学に対す
る母親の 認識と対応を明らかにする ｡
Ⅲ . 研究方法
1 . 対 象
乳幼児期に発症 し, 現在寛解して い る外来通院中の 3
歳か ら8歳まで の小児がん息児の母親で , 研究 の趣 旨を
説明し, 研究参加 へ の承諾が得られた者｡
2. 調査期間
20 00年6月より同年8月まで ｡
3. 調査内容
思児の疾患や健康状態, 成長発達および日常生活に対
する母親の 認識, 就園 ･ 就学に対する母親の 認識と対応
および周囲の 人々と の 関係 ｡
4 . 調査方法
診療録か ら患児の 疾患と治療の 経過に つ い て情報を
得 たの ち, 外来受診時に母親に対 し半構成面接を実施
した ｡ 面接に先立ち , 患児 の 家族背景お よび集団生 活状
況に関する質問耗 へ の 回答を依頼し, 面接時の 資料と し
た｡ また, 就園先の 受け入れ状況と, 就園時の患児の 様
子に関する客観的な情報を得るため, 当該年度に就園し
た息児の就園先の 保育士お よび幼稚園教諭か ら情報収集
を行 っ た ｡ 就園先か らの 情報収集に つ い て は , 事前に母
親の承諾を得て , 就園先に調査の 目的と方法を説明し同
意を得た ｡
5 . 分析方法
面接内容 は承諾を得て録音し逐語録 を作成した の ち,
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る患児の生活 , ②就学に対する母親の 認識と対応お よび
対応の結果で ある患児の生活に つ い て 意味の ある文節を
抽出し, ケ ー ス 毎 に整理した のち, 全 ケ ー ス にお ける母
親の 認識と対応の特徴をカ テ ゴ リ ー 化 した ｡ また , 母親
の 認識と対応に影響 して い る要因に つ い て検討 した ｡ 分
析 の 過程にお い ては , 小児看護学研究者の ス ー パ ー バ イ
ズを受けた｡
Ⅳ . 研究結果
1 . 対象の背景
対象と な っ た母親は10名で , 年齢は27歳 か ら38歳で
あ っ た ｡ 患児 の 年齢は, 3歳6 ケ月 から 8歳7 ケ月で ,
学童が 4名, 幼児が6名の 計10名であり, 全ケ ー ス の 母
親が患児の 入院中に付き添 い をして い た｡ 患児 の診断名
は , 急性リ ン パ性白血病が9名, 急性骨髄性白血病が1
名で , 発症年齢は2 ケ月か ら 3歳10ケ月 で あ っ た ｡ 就
園して い たケ ー ス は 8 ケ ー ス で , 退院か ら就園まで の期
間は 5 ケ月 から1年11ケ月 で , 平均10.6 ケ月であ っ た ｡
6 ケ ー ス が内服治療中に就園 して い た ｡ 就園せずに就学
したケ ー ス は 1ケ ー ス で あり, 来年度就園を予定して い
るケ ー ス が 1 ケ ー ス であ っ た (表1)0
2 . 就園に対する母親の認識と対応
1) 就園に関する決定
就園させ るか どうかお よび就園時期の 決定には , < 元
気な時に就園させ た い と い う思 い から, 不安があ っ て も
就園させ る >, < 患児 の状態が安定してから就園させる>,
< 家庭 の 事情の ため にや むを得ず就園させ る > , < 感
染症の 雁患に対する不安の ため就園させな い >があ っ た
(表2)｡
<元気な時に就園させ た い と いう思 い か ら, 不安が あ っ
ても就園させる >
ケ ー ス A は, 患児が骨髄移植をうけた後, ｢元気なと
きに行かせてあげな い と, 具合が悪くな っ た ら行けなく
表1
なる｣ と述 べ , 健康状態に不安があ っ て も積極的に就園
させ て い た ｡ ケ ー ス E は, 生 後2 ケ月で発病し, 退院
後も ｢再発とか い ろん な不安が あ っ た｣ と予後に対する
不安 を抱き, ｢普通の 子 どもと 同じような ことをさせ た
か っ た｣ と就園を決定して い たが , 就園にあた っ て は ,
｢ 他の子 どもとは違うか ら大事にみ て もら い た い と い う
思 い もあ っ た｣ と述 べ て い た｡ 予後に不安を抱い て い た
母親は, 元気な時に就園させ た い と い う思 い から, 患児
の健康状態に不安があ っ て も就園に積極的で あ っ た｡
<患児の状態が安定して か ら就園させ る>
ケ ー ス F は, 子 どもを就園させ て自分も仕事に復帰
した い と いう思 い を抱 い て い た が , 患児 に脱毛がみ られ
て い たため に, ｢髪の毛が なか っ た こ とが心配だ っ た｣,
｢見た目 が普通の 子と違 っ た の で , もうち ょ っ と伸び て
から就園させ た｣ と, 容姿 の 変化によ っ て 就園時期を遅
らせ て い た ｡ ケ ー ス Ⅰ は , ｢ 治療中は行かせ な い方が い
い の かなと思 っ て い た けど, 家 に 一 日 い て も退屈しち ゃ
う し, もう集団の 中で生活 した方が い い の かな っ て ｡ 体
力もず い ぶ ん戻 っ た し, 大丈夫かな っ て｣ と述 べ , 退院
後の息児の 様子か ら判断し, 治療終了前に息児を就園さ
せ て い た｡ ケ ー ス H は, 退院後の患児の様子を ｢普通
の子みた い に走り回 っ たり で きなか っ た｣ と述べ , 患児
の体力が低下して い たため に, 退院の 一 年後に就園させ
る こ とを決定して い た ｡
母親 は, ｢ 就学前に集団生 活を体験させ た い｣, ｢ 子ど
も同士 で遊ばせ た い｣ と い う成長発達に対する期待を抱
き, 患児 の状態が安定するの を待ち, 就園時期を決定し
て い た ｡
< 家庭の 事情の ため にや むを得ず就園させる >
家庭の 事情により, 患児 の 退院後すぐに仕事に就かな
けれ ばな らなか っ た ケ ー ス G は, ｢仕事がな か っ た ら
あと 一 年 は様子をみて い たかもしれな い｣ と , 不安を抱
えながら就園を決定して い た｡
対象の 背景
ケ ー ス 患児の 年齢 診 断 名 発症年齢 退院年齢 就園年齢 母親 の 年齢
A 8歳 7 ケ 月 (小 3) A L L 1歳 6 ケ月 2歳 6 ケ月 4歳 5 ケ月 33歳
B 8歳 1 ケ 月 (小 2) A L L 3歳10ケ 月 4歳 7 ケ月 就 園 な し 35歳
C 7歳11ケ月 (小2) A L L 3歳 3 ケ 月 4歳 0 ケ月 4 歳 7 ケ 月 38歳
D 6歳 5 ケ 月 (小 1) A L L 2歳 5 ケ 月 3歳 3 ケ月 4 歳 3 ケ 月 38歳
･E 6歳 1 ケ 月 (年長) A M L 2 ケ 月 1歳 6 ケ月 2 歳0 ケ 月 30歳
F 5歳1 1ケ 月 (年長) A L 2 歳5 ケ 月 3歳 3 ケ月 4 歳0 ケ 月 28歳
G 5歳7 ケ 月 (年長) A L 2 歳2 ケ 月 3歳 0 ケ月 3 歳5 ケ月 27歳
H 5歳 5 ケ月 (年長) A L L 3 歳3 ケ 月 4 歳 1 ケ月 5歳.3 ケ月 30歳
Ⅰ 4歳 8 ケ月 (年中) A L L 2 歳10ケ 月 3歳 7 ケ 月 4歳 6 ケ月 35歳
∫ 3歳 6 ケ月 (未就園) AL L 10ケ月 1歳 7 ケ 月 4歳 3 ケ月 (予定) 36歳
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表2 就園に関する決定
< 元気 な時 に就 園させた い と い う思 い から, 不安が あ っ て も就園させ
る >
･ 元気な時 に っ て ｡ 幼稚 園 っ て 楽 しい とこ ろ だ し｡ 元気 なときに い ろ
ん なこ とさせ た い , 元気 な時に 行かせて あげ ない と , 具合 が悪く なっ
た ら行 けなく なっ ち ゃ う っ て い うの があ っ た ｡
･ 退院 したばか りの 時は , 再発と かい ろ ん な不安があ っ て , い ろ ん な
と ころ に も連 れて行 きた い と思 っ た し , 普通の 子 どもと同じ よう な
こ とをさせ た か っ た｡ その 反面 , 他 の 子 どもとは 違う から大事 にみ
て もら い た い と い う思 い もあ っ た ｡
<愚兄 の状 態が安定 して から鹿 園させ る >
･ 退院直後 は髪の 毛もほ と ん どなくて . 見た 目が普通 の 子と違 っ た の
で
, もうち ょ っ と伸 びて か ら就 園させた｡
･ 治療中 は行 かせ な い 方が い い の かなと思 っ て い た け ど. 家 に
一 日 い
て も退屈 しちゃ うし, 精神的 に はもう集団の 中で 生活 した方が い い
の かな っ て ｡ 体力もず い ぶ ん戻 っ た し , 大丈夫か なっ て ｡
･ 退 院して す ぐは普通 の 子み た い に 走り 回 っ た りで き なく て , す ぐ
に は 行かせ られなか っ た ｡ 退 院した ときから次の 年 に行 かせ ようと
思 っ た｡ 一 年 あけれ ば大丈夫 かな っ て ｡
< 家庭の 事情の た め にや むを得ず就 園させ る >
･ 仕事 をしなき ゃ い け なか っ た の で , 退院 したら (保育 園に) 行かせ
ようと思 っ て い た ｡ 仕事が なか っ たらあと 一 年 は様子 をみ て い たか
も しれ ない ｡
< 感染症の 雁息 に対す る不安 の ため就 園させな い >
･ は しかが命取 りに なりかねな い と言われて い た｡
･ 保育 園とかが 一 番は や りもの が多い し, あ えて 入 れ る 必要は なか っ
た｡
< 感染症の 雁息に対する不安の ため就園させな い >
ケ ー ス B は, 疾患そ の もの に対する不安よりも感染
症に雁思するこ と - の不安か ら, ｢ 保育園とか が 一 番 は
やりもの が多い し, あえて 入れる必要はなか っ た｣ と述
べ
, 患児を就園させ ておらず, 日常生活にお い て も思児
を他の 子どもと接触させ な い よう にし て い た ｡ しか し,
母親が就労 して い なか っ た こ とや , 患児にきょうだ い が
い て遊び相手には困らなか っ た こ とか ら, 就園させ な い
こ とで思児の 生活に影響はな い と認識 して い た o
2) 息児の 就園における母親の 不安と対応
就園にお い て母親は, < 感染症の 鳳患に対する不安> ,
<体調や体力に対する不安> , < 成長発達 ･ 集団生活 へ
の 適応に対する不安>を述 べ て い た (表3)｡ 以下 , そ
れ ぞれ の 不安に関する母親の 認識と対応 に つ い て 述 べ
る ｡
< 感染症の雁患に対する不安 >
集団生活の場が感染症 に雁思する可能性が高 い ため ,
全ケ ー ス の母親が感染症の 雁息 に対する不安を述 べ , 戟
園先に感染症発生時の連絡を依頼し, 感染症が発生 した
場合は欠席をしたり, 受診 して発症予防措置をとるよう
に して い た｡ しか し, 3 ケ ー ス が就園後に水痘に雁思 し
入院治療を行 っ て おり, 感染予防の困難さを述 べ て い た｡
ケ ー ス H は, ｢ 感染症も出たらもうう つ っ ち ゃ っ て る
かも しれない し, 休ませた ほうが い い の か判断できな
い｣ と述 べ , どの ような感染症に注意が必要なの か , 感
表3 就園にお ける母親の 不安と対応
就園時の 不安 就園時の 対応■
< 感染症 の厚恩 に対 する 不安 > <他児との 接触 を避 ける >
･ 感染症 が 一 番恐か つ たo ･ 風 邪 を ひ い た子 と は 遊 ば せ な
･ 感 染 症 で 死 亡 す る 可 能 性 も あ い o
る つ て 言われ て い たo ･ 感 染症 の 子 が 出 た ら 欠 席 さ せ
るo
< 連絡体制 を整 える >
･ 感 染 症発 生時 の 連 絡 を依頼 し,
発症予 防措 置をと るo
<体調 や体力 に対 する 不安 > < 健康管理 に留 意する >
･ 体 調を崩しやすか つ たo ･ 生水 を飲ま せ な い よ う水 筒 に お
･ 菜の せ い で 機嫌が 悪く, 食 欲が 茶 を入 れて 持た せ る o
なか つ た ○ ･ 無理 をさせ ず, 休息 をとらせ る ○
･ 体力 がなく疲れや すか つ た o < 就園先 に配慮 を求める >
･ 筋 力が 落ちたの か , 転び や す く ･ 怪我 をし た ら よく消毒 して も ら
て
, 怪我 が心配だ つ た o うo
･ 食欲 が なか つ たの で
,
食 べ た い
もの を食 べ させて もらうo
<成長発 達 . 集団生活 へ の適応 に < 就囲ま で に 自立を促 す>
対す る不安 > ･ 入 園まで に排 壮や 食事 の 自立 を
･ 生 活習慣 の 自立が遅れて い たo 促すo
･ 他 の 子と なじめ なか つ たo < 就園先 に相 談する >
･ 分 離不 安が強か つ たo ･ 通 園を継続 す べ き か, やめ る ベ
･ 通園を嫌が つ たo きか相 談する o
< 励ま しなが ら通園させる >
■. もうち よ つ と頑張 りなさ い と励
ます○
染症発生時に どうすればよ い かわか らず, 対応に困難を
感じて い た ｡
<体調や体力に対する不安 >
内服治療中や骨髄移植後に就園させ た母親は, 息児 の
様子に つ い て , 体調を崩 しやす い , 体力がなく疲れやす
い と認識 し て い た ｡ ケ ー ス Ⅰ は, ｢生水はまだ飲まな い
方が い い と思 っ て｣ と , 通園時に水筒にお茶を入れて 持
たせ て おり , 幼稚園にも患児には水道水で はなくお茶を
飲ませて もらうよう に依頼 して い た ｡ ケ ー ス G は , 忠
児が疲れ て い るときは無理に通園させ ず, 保育園に対し
て は転 んだときは擦り傷をよく消毒 して もらうこ とや ,
息児 に食欲がなか っ た た め食 べ た がる もの を優先 して
食 べ させ て もらうなど日常生活における配慮を求めて い
た ｡
< 成長発達 ･ 集団生活 へ の 適応に対する不安>
長期の 入院で母親が付き添 っ て い た こ とか ら, 多くの
母親 は, 息児 の成長発達や集団生活 へ の 適応に対する不
安を述 べ て い た ｡ ケ ー スJは, ｢過保護に して きた の で
生活習慣の 自立が遅れ て い る｣ と述 べ , 息児が排准や食
事 の自立が で きて い な い ため就園に不安を感 じ, ｢就園
まで にはさせなきゃ｣, ｢ 名前くら い は読め るように して
おか な い と｣ と, 就園を機に患児の 自立を促そうとし て
い た o
ケ ー ス G は, 就園時の患児の 様子 に つ い て , ｢い ろ
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んな子と触れ合う機会が少なか っ た の で , 他 の 子となじ
めなか っ た｣ と述 べ , 集団生活 へ の適応に不安を感じて
い た ｡ 就園 した頃の患児 は通園を激 しく嫌が っ て い たた
め , 母親は通園を継続す べ きか , や める べ きか悩み , 幼
稚園教諭に相談 しサポ ー トを得て い た｡ 時間の経過とと
もに息児が楽 しく通園するよう になり , ｢頑張っ て行か
せ て 良か っ た｣ と振り返り, 同時に患児の成長も感 じて
い た ｡
ケ ー ス C は, ｢私が い な い と ダ メ だ っ た｣, ｢い つ も後
ろ に隠れ て い た｣ と述 べ , 患児 の 分離不安が強か っ た
と認識して い た｡ ケ ー ス A も ｢最初は泣 い て 嫌が っ て｡
幼稚園に入る のを怖が っ て たみた い｣ と, 集団生活 へ の
適応が困難だ っ た こ とを述 べ て い たが, ｢い っ ぱ い い れ
ば楽しさもわか っ てくる し, 泣 い て も帰れな い っ て , ち
うちょ っ と頑張りなさ い っ て｣ と , 励ましながら通園を
継続させ て い た｡
3 . 就学に対する母親の認識と対応
1)息児の 就学にお ける母親の 不安と対応
就学に対して母親は, <学習能力に対する不安> , < 体
力に対する不安> , < 友人関係 に対する不安> , <痛気
の 受け止め方に対する不安>を述 べ て い た (表4)｡ 以
下 , そ れぞれ の不安に関する母親の 認識と対応に つ い て
述 べ る ｡
< 学習能力に対する不安>
放射線療法をうけ たケ ー ス D は, 幼稚園で息児が周
りの 子 どもよりも知的発達が遅れて い る こ と に気づ き,
就学先を決定する際に, ｢ 養護学校に行くほ ど遅れて は
表4 就学に対する母親の不安とそ の対応
就園時の 不安 就 園時の対応
< 学習能力 に対す る 不安> < 就学先 の 決定 >
･ 勉 強に つ い て い ける か○ ･ 普通の 子 どもと同 じよう に生活
･ 治療 の 影響 で 学力 が低【F するの させ た い o
で は ない か○ <学習 に 力を入れる>
･ 就学前から勉強させる o
< 体力 に対す る不安 > <疲 れさせ ない >
･ 長 い 期 間受験勉 強 をさせ たく な ･ 将来 を考 えて 私立小学 校を受験
い ○ させ る o
･ 運動能力が低 く, 体力 がな い o <体力 をつ ける >
ー 周 り の 子 ども に つ い て い け る ･ 外 で 遊ばせ て体力 をつ ける ○
かo ･ 学校ま で歩 く練習 をさせる ○
< 友人関係に 対す る不安 > < 他児 - の 対応方法 を伝 える >
･ 容姿 の 変化の せ い で い じめられ ー 病気 や治療 に つ い て 説明する o
る の で は ない かo イ お 菜飲 ん で る か ら し よ うが な
い ん だつ て言 つ ちや えば い い｣
<病気の 受け止め方に対する不安 > <病気 に つ い て 説明す る >
･ 学校 を欠席 して受 診す る こと に ･ 鹿学 を機 に , 病気 に つ い て 説明
疑問を持 つ の で は ない かo
･ 病気 に 対して 劣等 感を持 つ の で
は な い か○
した い o
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い な い んじゃ な い かと思 っ た｣ と , 迷 い ながら普通学校
へ の就学を決定 した ｡ しか し, 息児は普通学校の授業に
つ い て いく こ とが困難であり, 母親は今後の息児の 学校
生活に対する不安や学校を決定しなければならない 親と
して の責任を感 じて い た ｡
骨髄移植後に免疫不全や骨租軽症などの問題を抱えて
い たケ ー ス A は, 息児が周りの 同 じ病気の 子 どもより
も重症で生命の危機を乗り越えて きた代表であると認識
し, ｢こ の子が元気に生活 して い る こ とが同じ病気の子
どもの役に立ち, 励みにもなる｣, ｢ 普通の子どもと同じ
ような生活をさせ てあげた い , あの子も普通の 学校に行
くのが 一 番｣ と述 べ , 周囲の 反対を押 し切 っ て普通学校
へ の就学を決定 した ｡ 就学後は, ｢つ い て い け っ て いう
の が無理｣, ｢元気で学校に普通に通える っ て ことだけで
い い｣ と述 べ る 一 方で , ｢ 元気だと欲が出ち ゃ っ て勉強
しなさ い っ て 言う し, 普通の 子と 同じくら い にできれ
ば - ･｣ と葛藤する思 いを述 べ て い た ｡
ケ ー ス C は, ｢治療の影響で学力が低下 する ことがあ
ると聞 い た｣ と患児の学力に対する不安 を述 べ , 就学前
か ら息児の勉強に力を入れて い た｡
<体力に対する不安>
治療終了か ら就学まで の時間の経過に伴 っ て , 感染症 へ
の 雁息や体調不良に関する不安は軽減 して い たが, ほ と
ん どの 母親は息児が周りの子どもに比 べ て運動能力が低
く体力がな い と認識し, 健康な子 どもと学校生括を送る
ことが できるか不安に感 じて い た ｡ ケ ー ス C は, 患児
に体力がない ため , 中学校や高校受験の ために長い 期間
受験勉強をさせ たくな い と考え, 大学まで の 一 貫教育で
ある私立小学校を受験させ て い た ｡ ケ ー ス B は, 就学
前にできるだけ子 どもを外で 遊ばせ て 体力を つ けるよう
に して おり , ケ ー ス F は｢学校が遠 い の で登下校で み
んなに つ い て い けるか心配｣ と述 べ , 就学前に学校まで
歩く練習をして い た｡
< 友人関係に対する不安>
ケ ー ス A は, 病気 の こ とを知らな い友達か ら低身長
やム ー ン フ ェ イ ス に つ い て指摘される ことがあり, 母親
は, い じめ の せ い で患児が学校に行くの を嫌がる の では
な い かと不安に感 じて い た ｡ 母親は, ｢言葉の い じめ に
は負けない ように｣ と, 患児に病気や治療に つ い て全て
説明し, 友達に指摘 され たら ｢お薬飲んで るからし ょう
がな い んだ っ て言 っ ち ゃ えば い い｣ と対応方法を伝えて
い た ｡
<病気の 受け止め方に対する不安>
就学を迎える患児 の 母親は , 疾患や外来受診が患児
の学校生括に及 ぼす影響を考え, 息児 に どのように病気
に つ い て 説明す べ きか迷 っ て い た ｡ ケ ー ス F は, 就学
後 は受診の ため に学校を欠席 しなければならない ため ,
｢(患児が) 不思議に思うだろうから , 病気 の こ とを説明
しなければならな い｣ と, 就学を機に患児 に病気に つ い
て 説明した い と考えて い た ｡ し か し, ｢劣等感を持た な
きゃ い い け ど｣ と , 患児が疾患を どの ように受け止める
か心配して い た ｡
4. 就園 ･ 就学における周囲の人々との関係
患児の就園 ･ 就学に関する決定をする際, 母親は同じ
病気の子 どもを持 つ 母親か らの 情報 を参考に し て い た ｡
ケ ー ス Ⅰ は , 治療 中は就園させな い 方が良 い と考えて
い たが , 周り の母親が治療中から就園させ て い る こ とを
知り, ｢ 感染の こ ととか気を つ けて い るけ ど, まあ大丈
夫よ｣ と言われ, 患児を就園させ ようと い う思い に変化
して い た ｡ ケ ー ス A は, 病院でともに闘病生活を送 っ
てきた母親を ｢ 同じ仲間｣ と感じ, 学校生括における不
安を相談 したり励ましあ っ て い た ｡
就園 ･ 就学時は全ケ ー ス が就園 ･ 就学先に息児 の 病
気に つ い て説明するとともに, 主治医か らも文書で 説明
がされており, 受け入れ に問題を生 じたケ ー ス はなか っ
た ｡ ケ ー ス E は, ｢入園の 時は先生 の 方からお手紙を書
い て くれ て , こ ちら で要求 した い こ と は全部書 い てく
れた の で良か っ た｣ と述 べ , 医療者から就園先に説明が
あ っ た こ とで就園時の 負担は軽減されて い た ｡ ケ ー ス Ⅰ
は , ｢こう い う子は受け付けられない とかある の かな っ
て 心配で した｣ と就園前の不安を述 べ て い た が , 就園先
に患児の 状態を詳 しく説明して理解を求めて おり, 快く
受け入れ られ て い た｡ また, 就園後も患児の 様子を連絡
して もらうな どの配慮を受け, 安心して 通園させ る こ と
が で き て い た ｡ ケ ー ス A の 患児は骨租紫症や免疫機能
低下な ど治療の 後遺症を抱え, 学校生括にお い て も配慮
を必要と して い たため , 母親は時折学校に足を運んで息
児の 状況を説明 して い た｡ 母親 は, ｢ 学校側も手探りで
や っ て くれ て い る｣ と述 べ , 患児 の様子を気にかけ て く
れ て い ると認識して い た｡
Ⅴ . 考 察
1 . 小児がん患児の就園に対する母親の認識と対応の特
徴
乳幼児期に発症 した小児がん患児の 母親の 多くは, 忠
児 の 免疫力や体力の 低下に不安を抱えなが らも, 楽 し
くすごし て ほ し い と いう思 い や , 集団生活を経験するこ
とが患児の成長発達を促進し, また患児の生活を充実さ
せるもの で あると期待 し就園を決定して い た｡ 発病が就
園 ･ 就学 の 時期と重なり, 退院し てすぐに就園させ るか
どうか決定 しなければならな い ことは, 小児が ん患児の
母親にと っ て大きな課題であると い える ｡
また, 治療後の 小児がん患児は免疫不全状態にあり,
とくに乳幼児期に雁思 しやす い 水痘や麻疹などの ウイ ル
ス 感染症は重篤な経過をた どる こ とが知られて い る｡ 幼
児 の 集団生活の 場 にお い て , こ れ ら の 感染症の 発生は
免れず, 感染症の 雁患に対する不安から息児を就園させ
ず, 日常生活にお い て も他の子 どもと の接触を避けるな
ど患児 の生活を制限して い たケ ー ス もみ られた ｡ 不安を
抱えなが らも就園させて い た母親は, 感染症発生時の連
絡体制を整え, 連絡があ っ た場合は感染の有無にかか わ
らず受診して発症予防措置をと っ て い た ｡ しか し, こ う
い っ た対応を して い た にもかか わらず, 水痘 に雁患して
入院治療を行 っ たケ ー ス もあり, 集団生活におけ る感染
予防の 困難さが伺えた ｡
長期入院による影響が息児の成長発達や集団生活 へ の
適応に対する母親の不安に つ なが っ て い た ｡ 母親は, 入
院中ず っ と付き添 っ て い たた め息児の 依存心が強か っ
た, 入院中は過保護にな っ て い たため生活習慣の 自立が
遅れ て い た, い ろ んな子どもと接する機会が少なか っ た
の で他 の 子 どもとなじめなか っ た, と認識 して い たが ,
患児 の状態が安定して くると以前と同じように接するよ
うに心が けて い たり . 患児 の 自立を促そうと して い た ｡
駒稔らは, 小児がん患児の両親が子 どもの 病気を契機に
態度が変化 して い た こ とを明らかに して い るが , 時 の経
過とともに患児の 将来に つ い て考えなが ら関わ っ て い る
と述 べ ており
1)
, 本研究で も同様の結果がみ られ た｡
集団生活 へ の 適応 に時間を要 して も就 園先か ら の サ
ポ ー トを得たり, 思児を励ましなが ら対応 しており , 過
園を中止 したケ ー ス はなか っ た ｡ また , 就園は患児の 自
立を促すき っ かけにな っ たり, 第三者か ら息児の様子 を
聞くこ とで母親が息児を客観的に見る機会となり , 患児
の成長を再認識するき っ かけにもなると い える ｡ 不安を
抱えながら通園させ て い た母親も, 結果的には ｢頑張っ
て行かせ て 良か っ た｣ と述 べ て おり, 患児が他の 子ども
と同じように集団生活を送るこ とが , 母親 の 自信に つ な
が っ て いくと考えられ る｡
就園にお い て は, 母親自ら思児の健康管理 に気を配 っ
たり, 就園先 に患児の状態を説明 し配慮を得る こ と で ,
息児は ス ム ー ズ に集団生活を送る ことが でき, 健康上 の
理由で患児の 集団生活が妨げられる ことはなか っ た｡ こ
の よう に, 患児 の就園にお い て は現在の健康状態を正確
に把握 して 健康管理 の方法をともに考えるこ と, 母親自
身が周囲に対してサ ポ ー トを求め , 必要な配慮が受けら
れるように支援 して いく ことが大切であると考える｡
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2 . 小児がん患児の就学に対する母親の認識と対応の特
徴
小児がん患児の就学にお い て は , 就園経験の有無に関
わらず, 学習, 体力, 友人関係 に関する不安が生 じて い
た ｡ 就園は親の 意思によ っ て決定され るが , 就学は必ず
全員が迎えるもので あり, 就園とは異なる課題が 出現す
る ｡ 就学 は健康児とそ の親にと っ て も様々な不安を生 じ
させ る
2 )
が , 小児が ん患児の 親は子 どもの疾患や治療
の 影響な どの 不安も加わる こととなる｡ とくに, 幼児期
に中枢神経照射を受けるこ とや抗がん剤の 髄腔内注射な
どが学力に及ぼす影響も指摘され て おり3), 本研究にお
い て も こ の ような知識を得て患児の 学習面に強 い不安を
抱い て い た母親もみ られた ｡
本研究の対象者は就学時にすで に治療終了か ら数年経
過 して い たため , 感染症や体調に対する不安は軽減され
て い たが , 体力に対する不安は継続 して い た ｡ 保育園や
幼稚園で は配慮を受けなが ら子 どもの ペ ー ス で生活する
こ とが可能で あ っ たが , 学校生活にお い て は , より集団
生活と いう色彩が濃くなり, 周り の子 どもに つ い て いく
こ とが で きるかと い っ た不安が生 じると考えられる ｡
治療 の 後遺症を抱えて い る患児の母親は , 周り の 子ど
もと同じよう に通学するこ とを ｢普通の 生活｣ と捉え,
そうする ことが息児 にと っ て 一 番良 い こ と で あると認識
して い た｡ また , 母親は , こ れま で つ ら い 治療 に耐え,
生命 の 危機を乗り越えて きた息児を, ｢ 同じ病気の子 ど
もたちの 代表｣ であると述 べ , 息児が元気に生 活し て
い る こ とが ｢ 同じ病気の子 どもの 役に立ち, 励み にもな
る｣ と い う思 い を支えに , 患児 の就学に積極的で あり,
普通学校 へ の 就学は母親にと っ て ノ ー マ リ テ ィ ー を見 い
だす手段と考えられ た o しか し, そ の 一 方 で , ｢ 普通の
子 どもと同じようには で きな い｣, ｢ 元気で い て くれ るだ
けで い い｣ と い う葛藤 した思い を抱 い て い た ｡
就学 はまた , 成長 の ひと つ の 節目となり, 母親が今
後の患児の 生活や成長発達に伴う問題 を考える時期でも
あ っ た｡ 患児 へ の 病気 の説明は, 一 般 に 8 - 10歳頃か
ら行 われる こ とが多 い 4) が , 学校生括 へ の 影響を考え
て, 就学を機会に患児に病気を説明 しようとする母親も
い た｡ 患児がまだ理解できな い と いう理由で患児の 質問
にあ いま い な返答を続ける こと は, 息児が成長 し, 正 し
く説明しようとするときに , 逆 に母親の負担を増すこ と
も考えられる｡ 年齢にかかわ らず, 患児が自分の 身体や
受診, 検査に対 して 関心を持 っ た時期に ス ム ー ズ に説明
して いく ことが必要で あると考える｡
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3. 就園 ･ 就学における周囲の人々の影響につ いて
同じ病気の子 どもを持 つ 母親同士は , 就園の 決定や就
園 ･ 就学後の生活に つ い て 情報交換や相談をする存在で
あり , 同 じ時期に入院して い た子どもの 母親や , 同年代
の 子どもを持 つ 母親とは退院後も関係が維持できる こと
が望まし い と いえる｡ 一 方 で , 治療の 影響で学力低下が
み られるなど, 自分 の子 どもに当てはまらな い 情報を得
て不安を増大させ て しまうこ ともあり, 母親の 不安を把
握し, 継続的に適切な情報提供をして い く必要がある ｡
就園 ･ 就学先に対し て は, 全 ケ ー ス が患児の 病名や病
状を説明し, 理解を得ており, 受け入れに問題を生 じた
ケ ー ス は み られなか っ た｡ 主治医から患児の 疾患の経過
や日常生活上の 注意点などに つ い て善かれた文書が渡さ
れて い たため , 母親は就園 ･ 就学先に対 して 迷わずか つ
ス ム ー ズ に説明できて い た と考えられる｡ 小児がん患児
の学校生活に関する調査 によ ると, 幼稚園や学校に対し
て病名を伝えて い なか っ たり, 仮 の病名を伝えて い た場
合に, 周囲の理解が得られず困難を生 じる こ とが あると
い われ て い る
5)
｡ 息児の 受け入れ に不安を抱 い て い た母
親は, 就園先に患児の状態を詳しく説明するこ と で , ス
ム ー ズ に受け入れられ て い た ｡ ま た患児が ス ム ー ズ に受
け入れ られ , 配慮を受ける ことで母親は安心 して息児を
就園させ る こ とが で きると考える ｡
幼児期 の 集団生活の場と し て , 病弱幼児施設はなく,
退院直後や健康問題を抱えて い る幼児は健康児と同じ就
園先を選択するこ とになるが , 就園先には医療の 専門家
が い な い 場合も多々 ある｡ 就園 ･ 就学先が病気 に対する
正 し い知識を得て , 息児 の状況を把握 し, 自信 をも っ て
息児を受け入れ る ことが母親の不安を い っ そう軽減させ
る こととなる ｡ そ の ため には, 就園 ･ 就学先に対するサ
ポ ー ト体制の 整備が必要であり, 家族 の了解の もと, 就
園 ･ 就学先と医療者そして 家族の三者による連携が必要
と考える｡
Ⅵ . 結 語
小児が ん患児の母親は, 日 々 刻 々と成長して い る息児
の 生活にさまざまな不安を抱き つ つ も, 疾患を克服して
元気に成長してほ し い と いう思 い で思児の 生活を見守 っ
て い た ｡ また , 小児がん を発症した子 どもたちは, つ
ら い 間柄生活を乗り越え, 家族に見守られなが ら社会生
活を拡大 し, 成長発達して い る様子が何えた ｡ 今後は小
児がん長期生存者の 増加に伴 い , さ ら に多くの小児がん
患児が就園 ･ 就学を迎えるようになると思 われるが, 煤
育園や幼稚園, 学校側の 受け入れ体制がより充実し, 忠
児と家族, 受け入れ側の 双方が安心して患児の社会生活
を拡大 し, 息児の 成長発達を促すことができるよう, 社
会全体 に目 を向けた看護援助を検討 して い きた い と考え
る ｡
本研究は, 千葉大学大学院看護学研究科 における博士
前期課程の 修士論文と して提出されたもの の 一 部 に加筆
したもの であるo
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